
























































































































































































































































































































































































































































































































































































5) D.Davidson， "What Metaphors Mean" (1978)， in: D.Davidson， lnquiries into Truthαnd lnterpret，αtion， 
Oxford， 1984， p.245. 
6) Davidson (1978)， p.262. 
7) Davidson (1978)， p.247. 
8) M.Black，IMetaphor" (1962) 邦訳・マックス・プラック「隠轍J(尼ヶ崎彬訳)r創造のレトリックj
(佐々木健一編，勤草書房， 1986年)， 2・29頁)以下の引用は邦訳によった。
9) J.Se町le，"Metaphor"， in: J.Searle， Meaning and Expression (Cambridge， 1979). 
10)詳しくは、「話者の発話意味J(speaker's utterance meaning) と呼ばれている。
11) Searle (1979)， p.114. 
12) Searle (1979)， p.114. 
13) K.Donnellan， "Reference and Definite Descriptions"， in:・ThePhilosophy of Lα昭 uage(ed. by A.P. 
Martinich， Cambridge， 1985). 
14)R.D.ラマニシャイン(田中一彦訳)i経験のメタファーとメタフォリカルなものとしての経験Jrメタファー
の心理(現代のエスプリ・ 286)J至文堂， 1991年所収， 18・19頁。
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